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VIJESTI 
SASTANAK ODJELA Z/4 FONETIKU 
HRVATSKOG FILOLOŠKOG DRUŠTVA 
Prvi sastanak Odjela za fonetiku Hrvatskog filološkog društva održan je u 
srijedu, 16. lipnja 1993. godine. Sastanku je prisustvovalo šezdesetak članova, što 
potvrđuje interes fonetičara za udruživanje u neku vrstu organizacije gdje bi mogli 
razmjenjivati iskustva i zajednički rješavati probleme. Sastanak je otvorio i vodio 
D. Horga s Odsjeka za fonetiku, Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 
Pod prvom točkom dnevnog reda izabrana su četiri voditelja Odjela: D. Horga, 
I. Ivas i V. Mildner s Odsjeka za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, te M. 
Kornelutti iz Centra SUVAG iz Zagreba. 
O budućim djelatnostima Odjela raspravljano je u okviru druge točke dnevnog 
reda. Nastavit će se rad na izdavanju časopisa "Govor". Potvrđen je izdavački savjet 
u sastavu: Z. Babić, J. Bakran, Z. Crnković, J. Gospodnetić, P. Guberina, D. Horga, 
I. Ivas, I. Kovačić, M. Matanović-Šimunović, D. Miloš, J. Nikić, P. Novosel, M. 
Pansini, M. Pozojević-Trivanović, K. Pranjić, I. Škarić, D. Škiljan, B. Vuletić, D. 
Vuletić. 
U okviru redovne djelatnosti Odjela predviđeni su mjesečni sastanci na kojima 
bi članovi Odjela i gosti održavali predavanja o temama iz područja fonetike. 
Budući da su do jeseni u planu obrane dviju magistarskih radnji i jedne doktorske 
disetacije iz područja fonetike, očekujemo da će kolegice i kolege svoje radove 
izložiti i na budućim sastancima Odjela. 
Raspravljano je i o statusu fonetičara u društvu i drugim pitanjima struke. U 
sklopu te rasprave odlučeno je da se napravi Kodeks fonetičara. Sudionici sastanka 
složili su se da bi jedna od zadaća Odjela trebala biti promicanje fonetike i 
osvješćivanje potrebe za razvijanjem i njegovanjem pravilnoga govora i govornič-
kih sposobnosti u cijelom društvu. 
Nakon organizacijskog dijela sastanka, I. Škarić s Odsjeka za fonetiku Filozof-
skog fakulteta u Zagrebu održao je predavanje "Govor i rad". 
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